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deskriptif   dengan   pendekatan   studi   kualitatif   melalui  Focus   Group   Discussion  (FGD)   yang 
kemudian  dilanjutkan   dengan  wawancara   mendalam.   Instrumen   penelitian   menggunakan 
pedoman FGD dan wawancara mendalam kepada 4 orang tenaga struktural dan 6 orang tenaga 
fungsional  RSUD Sungguminasa.  Data  primer  maupun  sekunder  diolah  dan dianalisa  dengan 
metode pengolahan analisa deskriptif isi (content analysis).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam rangka perubahan menjadi badan Pelayanan 
Kesehatan,   sumber   daya   manusia   RSUD   Sungguminasa   Kabupaten   Gowa   secara   kualitas 
maupun  kuantitas  masih   belum memenuhi.   1).   pendidikan   responden  masih  ada  yang  belum 
sesuai   dengan   pekerjaan,   2).   Ada   beberapa   responden   belum   pernah   dilatih   pelatihan 






Sehingga perlu  1).  mengikut  sertakan pelatihan penjenjangan struktural,  2).  Melakukan 
rekruitmen tenaga profesional, 3). Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana, 4). Manajemen 




Kata Kunci :  Badan   Pelayanan   Kesehatan,   Perubahan   Status   Rumah   Sakit,   Sumber   Daya 
Manusia,  RSUD Sungguminasa Kabupaten Gowa
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